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FINANCIAL REPORT AND ACKNOWLEDGMENTS
I. Contributions
Listed below alphabetically from top to bottom are the names of 
contributors toward the publication of Elephant Volume 2, Number 1, as of May 
31, 1982. We would like to extend our deepest gratitude for the generosity 
of the contributors.
Martin M. Abbrecht 
Jack Adams
African Wildlife Leadership 
Foundation 
Larry D. Agenbroad 
Jean Akers 
James Allaway 
Mary L. Ancypa 
Elaine Anderson 
Animal Town Game Co.
Animal Welfare Intitute
Frederick G. Appel
Gerry Aquilina
Juli Armstrong
James Atkinson
Susan Baranowski
Barbara L. Barrish
Barbara Bauer
George B. Beard
David and Judith K. Berg
Carol Lee Bergstrom
Richard L. Bielaczyc
Elaine and Louis Bisconti
Don Bloomer
Carolyn M. Bocian
Willem Bongers
Bradford H. Booth
Herman Brandmiller
Jeffrey A. Briscoe
British Museum (Natural History)
Marlene J. Bulgarelli
Burnet Park Zoo
Peter Busher
Irven O. Buss
Ronald W. Cameron
Jeanette Caputo
Chicago Zoological Park
Richard A. Chiger
Childs Estate Foundation
Barrett L. Christenson
Steven L. Clarke
F. Daniel Cring
Irene and Remo Cristiani
Kenneth A. Crossner
Mark J. Dalke
June S. Davis
Michael Dee
Detroit Audobon Society 
Dickerson Park Zoo 
Martin R. Dinnes 
Rise Dmytriw 
Elsie T. Doherty 
James G. Doherty 
Daryl P. Domning 
Charles E. Doyle 
David W. Drobnicki 
Daniel D. Dugan 
Thomas I. Dunstan 
P.S. Easa
Michael M. Eidelman 
H.K. Einpaul 
John F. Eisenberg 
Shirley Eklund 
William H. Elder 
Eldorado Audubon Society 
Stewart K. Eltringham 
Joseph G. Engelhard 
Janice C. Enns 
Dieter Ernst 
George R. Felton 
Joseph Fontanetta 
Charles W. Fowler 
Barry Fox 
Charles P. Fox
Donald H. and Susan O. Fraser
Judi L. Freid
Rosalie Frudakis
Fund for Animals
Kathryn Gard
Axel Gautier
Marlene Gitelman
Bryan P. Glass
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Jeff Glazier 
Norman Goebel 
John C. Goodall, Jr.
Paul G. Goodnow 
Ann M. Gouin 
Howard Graef
Greater Ozarks Zoological Society
John Grettenberger
Don D. Grier
Francis A. Grim
David Gucwa
Otara Gunewardene
Michael K. Hackenberger
Ernest Hagler
Kathryn M. Hajj
John B. Hallagan
Anthony Hall-Martin
Virginia Handley
John Hanks
John M. Harris
Jesseca Haslock
Teruaki Hayashi
Gary Haynes
Richard P. Heithaus
Thomas E. Henricks
Robert and Susan Hess
Tommy S. Higashino
Glenn L. Houseman
Jeff C. Huntsinger
Jo Huntsinger
Warren J. Iliff
Hugo Jachmann
Wayne Jackson
Mike Jay
Joyce Jeffrey
Donald L. Johnson
Clyde J. Jones
Jungle Larry's African Safari
Marion Kaplan
Susan M. Kasielke
Lonnie Kasraan
Kenneth Kawata
John Keeley
John Kelley
Bob Kellogg
Frances Kern
David Kidd
Kings Island Wild Animal Safari 
Kline Science Library 
(Yale University)
Patrick J. Knapman
Anne and Burt Knox
Knoxville Zoological Park
Julius H. Koen
Gerlind Koerner
Dirk A. Kreulen
Mary Jane Krizek
Donald J. Kuenzer
Ingert Kuzych
E. Katy Lake
Michael L. Lamb
Lisa Landres
Craig A. Landwater
Richard H. Landwehr
Sandra S. Lash
Daniel C. Laughlin
Richard M. Laws
John R. Lehnhardt
James H. and Sharon Lillie
W. Keith Lindsay
Karen A. Loehr
William Loos
Matthew B. Maberry
Malcolm C. McKenna
Andrew Main
Carol Makris
Herbert Malzacher
Emanuel Margo Hash
Jerome S.W. Marr
Helen D. Marsh
Roger L. Martens
Don J. Meyer
Michigan Cancer Foundation
Dorothy E. Moor
Donald Moore
Richard E. Morlan
Keith Morrill
Murdoch K. Morrison
David D. Nagle
Trudy D. Nagle
National Zoological Park
Dorothy Nelson
Richard Nelson
William Neville
John G. New
Marian Newman
Michael A. Newman
Joyce O'Connor
Robert C.D. Olivier
Deborah J. Olson
Kate O'Mara
Mary Ann Owens
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Jane M. Packard
Gladys A. Palmer
Hubert J. Paluch
Parish of Baton Rouge
Robert L. Parkinson
Donald R. Patten
Cynthia E. Pavel
Virginia R. Pearson
Jay Peck
Alfred J. Perry
Brian Perry
Constance Plice
Joyce H. Poole
Kathryn A. Potvin
Rachel Prance
Carolyn Quinlan
Terry Raitt
Ed Ramsay
Debbie Reaves
Philip J. Regal
Ronia Reinhard
Richard J. Reynolds, III
Robert Richter
D. Evelyn Riker
Jack Rittel
Roeper City and Country School
Linda Rohr
Donald Rolla
Alan Roocroft
L.C. Rookmaaker
Mark Z. Rosenthal
Faye and Keith Rosser
Harold Rothbart
Lanette Rowland
Royal Ontario Museum
Oliver Ryder
Clara Sanders
Santa Barbara Zoo
Avi Seaver
Rekha Sharma
Alan Sharpies
Alan L. Sironen
Eugene Sirota
Bengt Sjorgen
Smithsonian Institute 
Thomas J. Smrt 
Franklin Snocker 
Clive A. Spinage 
Karen Spodarek 
H. Alan Stanley 
Bucky R. Steele 
Jane L. Steinger 
Peter J. Sujdak 
R. Sukumar 
Mark S. Swanson 
M. Lucille Sweeney 
Constance M. Sweet 
Mitchell Taylor 
Thomas R. Trautmann 
George Tregembo 
Carter D. Tuttle 
Philip J. Viljoen 
Volkshas Limited 
Lila D. Waggoner 
Clive Walker 
Kathleen E. Wallace 
Daniel A. Walz
West Bloomfield School District 
Naomi D. Wheelock 
Allen White 
Patricia E. Wiard 
Arthur Wien 
Gary J. Wiles 
Wild World 
Roger A. Wilhelm 
E. Williams 
Albert Wilson 
Joseph E. Winstel 
World Book - Childcraft 
International 
Gordon and Linda Wyllie 
Dorit and Shalom Yehiel 
Yoram Yom-Tov 
Yoshi Yonetani 
Deborah S. Ziegler 
Zimbabwe National Museum Library 
Francis and Patricia Zoch 
Zoological Society of San Diego
Assistance in various aspects of preparing Elephant, compiling the 
Elephant Library and raising funds towards publication has been graciously 
given by a number of EIG members and friends. These people include:
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Lynne Aldrich
Michel J. Baccala
Barbara L. Barrish
M. Pamela Bedore
Judith K. Berg
Marlene J. Bulgarelli
Irven O. Buss
Richard A. Chiger
Zirca Clark
John W. Cosgriff, Jr.
Jodi Craigmile
Harvey Croze
J.C. Daniel
Estelle Davidson
June S. Davis
Sherri L. DeFauw
Stephen DeVoe
Iain Douglas-Hamilton
Efstratios Efthyvoulidis
John F. Eisenberg
William H. Elder
Joseph G. Engelhard
Wilma Gentles
Rafi Giron
Michael Heinrich
Anthony Helinski
M. Patricia Hensler
Glenn Houseman
Warren J. Iliff
Linda Jackson
Angela Johnson
Debbie Johnson
Wilfried de Jong
Lee Keener
Julius Koen
Eileen D. Koglin
Donna M. Laciak
E. Katy Lake
Sandra S. Lash
Susan Lyman
Jeffrey A. McNeely
Vincent J. Maglio
Richard C. Manikowski
K.C. Menon
Kathleen Millett
Raymond "Sabu" Moreau
Keith Morrill
Cynthia J. Moss
Olav T. Oftedal
Robert C.D. Olivier
George Overbeck
George Petrides
Jules L. Pierce
Joyce Poole
Rachel Prance
Susan L. Raymer
Faye Rosser
Keith Rosser
Science Library Staff
John Seidensticker
Jeheskel (Hezy) Shoshani
Eyal Shy
Sylvia K. Sikes
Nancy Small
Susan Smith
Theodore Spellmire
Clive A. Spinage
Karen Spodarek
Michelle A. Socia
Bucky R. Steele
Peter J. Sujdak
R. Sukumar
Francis A. Sunderland 
Mary Jo Szuba 
John D. Taylor 
Linda Thompson 
Naomi D. Wheelock 
Vida Wyatt 
Kenneth C. Wylie 
Gordon Wyllie 
Linda Wyllie 
Francis Zoch 
Patricia Zoch
If we have inadvertently omitted any contributors, please inform us 
immediately and accept our apologies.
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II. Balance for Elephant Interest Group, as of May 31, 1982.
A. REVENUES
Contributions, dues and sales of
EIG materials US $8,817.88
University funding:
Secretarial help underwritten 
by the Department of Biological
Sciences, Wayne State University 2,000.00
Mailing costs underwritten by 
the Department of Biological
Sciences, Wayne State University 500.00
Total Revenues: US $11,317.88
B. EXPENDITURES
Publication of Elephant Number 4 
and SUPPLEMENT (additional
printing costs):           US $ 375.00
Publication of Elephant Volume 2,
Number 1 [estimates of secretarial 
help (2,500), art and photography 
(400), printing and binding costs
(4,300), mailing costs (500)]: 7,700.00
Miscellaneous cash expenses 
(Copyright for Volume 1, exhibit
table rental, supplies): 97.34
Payments from university account 
(purchase of EIG sales materials,
rental on films, miscellaneous): 2,223.92
Reimbursements to J. Shoshani*: US 768.79
Total Expenditures: US $11 ,067.71
C. TOTAL ASSETS US $ 250.17*
*In Elephant Volume 1, Number 4, on pages 215 and 216, we noted that 
J. Shoshani had advanced a total of US $4657.00 to EIG. At this time,
US $768.79 of that sum has been reimbursed from revenues. Therefore, EIG 
still owes US $3888.21 to J. Shoshani. The debt of approximately US 
$1,000.00 also still is owed to Sandra S. Lash.
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The continuation of this publication is dependent upon generous donations and 
other means of acquiring funds. Being under the umbrella of the University 
has enabled us to use the facilities and services without paying retail 
prices for them but to become independent requires that we have a substantial 
operating budget. We urge our readers to contribute more than the minimum 
requested. Further contributions to the Elephant Interest Group should be 
made to WAYNE STATE FUND/ELEPHANT to facilitate handling. Contributions are 
tax-deductible. Once again, thank you very much.
